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Aspectes de la immigració
Doa solacio oportuna i hninanísslina
Per les Ierres d'Espanya hi ha ana mistria qae espanta. Per això l'fcpoca de
les feines al camp ens pervenen tanta treballadors d'allà, com hem vist aquesta
temporada de collita de patates I pèsols.
Passa, però, qae la misèria, la crisi, també la tenim aquí I molts d'aqaests
treballadors en arribar aqaf es troben sense un cèntim, sense treball, sense lamí-
III, tense redós. Aquests homes [els [hem vist tots aquests dies.» Dimecres a la
sltnn jove d'uns vial·l-cinc anys, amb molta vergonya—probablement era la pri¬
mera vegada que bo feta—demanava caritat pels nostres carrers.
Vaig trobar-lo al carrer ie Francesc Maeli. I en fer-ll caritat, vaig sostenir bl
mjaesta curta conversai D'on sou? —De Asturias. Com és que beu vingut aqut?
—A ver st encontraba trabajo con ¡as patatas. Doncs, ja bo veleu; aquí estem
malament, també. El millor que podeu fer és entomar vos al vostre poble. —Pe¬
to ¿cómo? En llegir abir nit al Diari que cada dia la guàrdia municipal deté Indi-
vldoB forasters que vagabundegen pels carrers I demanen caritat I sinó tenen an¬
tecedents els expulsen, vaig pensar amb el jove de la conversa, I on poden anar
dl expulsats.
Expulsats d'aquí, poden anar a demanar caritat a un altre poble, o, cansats de
tanta vergonya inútil, perdre's pels baixos fons de la ciutat, desesperats, matèria
prima de totes les baixeses i violències.
Fa poc llegíem que durant el març, de Súria havien retornat als pobles d'orí-
gen unes trentaquatre famílies, pagant-los el bitllet l'Ajuntament. Veus-aquí un
recnrs que bo resolt tot, amb agraïment dels que se'n van I dels que queden
Aquesta obra bumaníssima, per tots conceptes,—salva els qui volen salvar¬
le—I sImpliEca una mica els nostres greus problemes socials. El nostre Ajunta¬
ment en més o menys aquesta acció l'ba fet sempre. Caldria que es fes, sistemàti¬
cament i a favor, no solament dels ocells de pas sinó també de les famílies que
Kntin la nostàlgia de la seva terra I la difícil situació de la nostra.
Una obra d'humanitat pels qui l'bi vulguin acollir formalment... Això si! sen¬
se eap pretensió d'aproStar aquest favor per a un viatge de comoditat. Ni pen-
iir-bi en la tornadi! Pels que baixen a mig camí, pels qui retornessin, una enèr¬
gica actuació de policia.
Esteve Albert
KOTES DEL HDNICIPI
Extracte dels acords presos
pel Consell de Govern del 8
de maig del 1936
Acta. Aprovar-la.
Enteral del Decret de Governació,
aniori ztnt al Conseller de Governació,
presentar ai Parlament un projecte de
Uei relatiu a l'establiment d'un proce¬
diment de suspensió del procediment
idminiitraliu per al cobrament de lea
qootes d'exaccions municipals (B. O.
del 7 corrent).
Autorizu al Dipositari Municipal,
per a cobrar quantitats a Hisenda.
Passar a Governació, les Instàncies
de Josep Barbens i Jaume Mas, dema¬
nant respectivament que es creia altres
llocs de venda de pesca salada, en el
nou mercat, I demanant i'altre, que en
lapròilma subhasta d'adjudicació de
llocs en el nou mercat, no es senyali al-
tre lloc de venda de pesca salada, que
nn cada lloc es vengui la matèria pel
^ne s'ba adquirit i que es faci una visi-
I* d'inspecció a varis llocs.
A Hisenda, l'escrit d'isidora Lameia
^ Llopls i altres, demanant es contri-onelti I la subscripció iniciada, per a la
"ir de la senyora de Ortega Gasset.
Adquirir ei llibre «Els pressupostos
w les Corporacions públiques», de J.
Azini.
Aprovar els jornals satifets del 27 al
del corrent, per U vigilància noc urna
del non mercat, ascendent a 59 ptes.
Aprovar les següents factures: Mercè
fifnn' P^"'î Benet Filé Sala."525; Filla de Maria Pagès, 868 85;
^«! P«8eoi|Rios,75070; Ramon Spà
945-60; iBlai Serena, 2.745; Alpt-
»» Fcrnand-z. 42; Vda. de Joaquim
J"' 226'80 i Joan Jofra, 109.
úM * Maria üovet, vendre al»» vins en la 321 de F. Galan I de-
■li 'endre-bl altres articler.
Denegar a Miquel Ginabreda, coMo-
ear en els plafons de les columnes de la
nova plaça, anuncis.
Denegar a Carme Buscà, instal·lar en
la casa 318 del carrer de F. Galan, un
establiment de venda de llegums I lla¬
vors de totes classes, interí s'estudia la
confecció d'un Reglament.
Aprovar la relació de jornals de la
brigada d'obres, del 27 d'abril al 3 cor¬
rent, ascendent a 395*10 pessetes i la de
la brigada de neteja de 1.116'25 pesse¬
tes.
Cedir el Parc el 21 de juny, a la «Pe¬
nya Soler», per a celebrar-bl un festival
a profit dels obrers en atur forçós.
Acordar la celebració de la fira tradi¬
cional en aquesta ciutat durant els dies
del 31 del corrent al 4 del pròxim juny,
amb subjecció a les Bases que regiren
en els anys precedents, i amb les modi¬
ficacions que s'hi esmenten.
Autorifzir a Lluís Boquftt convertir
en aparador la finestra reixa de la 52
del carrer de R. Casanovas I Joan Fu-
lleracbs construir encanaiat I cuina en
Cburruca, 8.
Desestimar la petició de Joan de Val,
demanant modificacions en les Bases de
la fira tradicional.
Queda sobre la taula l'Informe refe¬
rent a l'instal·lació de la Cambra Frigo¬
rífica en el nou mercat.
Designar als senyors Puigvert I Fors,
per a la taula presidencial de la subhas¬
ta que s'ba de celebrar el pròxim di¬
lluns per a adjudicar la construcció de
les graderies en el nou camp de futbol.
Aprovar el padró de contribuents per
drets I taxes d'Inspecció d'establiments
industrials i instal·lacions de maquina¬
ria, ascendent a 24.482*10 pessetes.
Rectificar degudament en llengua ca¬
talana els segells de les dependències
d'Intervenció i Dipositaria.
Satisfer meialment a la dona que té
cura dels Wàters del nou mercat, 45 pes¬
setes a partir del l.r del corrent.
HOTES POUTIQDES
El que diuen els amics
del senyor Marcel·lí Domingo
Madrid, 14.—Es segueix assegurant
que existeix un sector important d'Iz
quierda Republicana, el que acabdilla
el senyor Marcel·lí Domingo, que està
disposat a formar un grup separat al
qual es sumaria al senyor Alvar de Al¬
bornoz. Els amics del senyor Domingo
diuen que aquest havia d'baver estat en¬
carregat de formar Govern, car ha es¬
tat diverses vegades ministre en les
Constituents i perquè dissolgué el par¬
tit radical-socialista per a engrossir ets
rengles del senyor Aztña.
Els senyors Albornoz i Domingo es
proposen reorganitzar l'antic Partit
Radical socialista
Tenim notícies de que abir tarda es
ceiebrà una entrevista molt interessant
entre els senyors Marcel·lí Domingo i
Alvar de Albornoz. S'assegura que en
aquesta reunió ambdós polítics ban
tractat de reconstruir i reorganitzar l'an¬
tic partit Radical socialista que, com és
sabut, es fusionà fa dos anys amb el
d'Izquierda Republicana.
Ei senyor Domingo sembla que creu
comptar amb l'apol de do'ze o quinze
diputats de les actuals Corts, i el senyor
Albornoz amb el de dos o tres. Amb
aquests efectius es podria constituir un
grup parlamentari de certa considera¬
ció, el qual es disgregaria de la disci¬
plina d'Izquierda Republicans, però no
dels compromisos establerts en el pac¬
te electoral, de manera que, pràctica¬
ment, continuarien formant part de i'or-
gani'zició parlamentària que s'ba donat
el nom Front Popular.
El senyor Bestciro no creu que a
Espanya pugui implantar-se el co¬
munisme
L'ex'president de les Corts i diputat
socialista senyor Julià Beiteiro, ha sos¬
tingut amb un periodista francès una
interessant conversació a prop 6 tit de la
il·uació políUca I social d'Espanya. La
conversació entre el periodista i el líder
socialista, es descabdellà en els següents
termes:
—Voldria, senyor Besteiro, fer-li una
pregunta. ¿Va Espanya cap el comu¬
nisme?
—jo crec que no. Crec que hi ha una
gran ilfetència entre Espanya i Rússia.
No ens trobem en una situació tan difí¬
cil com la de Rússia en 1917. A més, els
bolxevics representaven aleshores en el
seu país una selecció intel·lectual for¬
mada a Europa en anys de sofriments I
privacions. Ei comunisme, a Espanya,
no té dirigents com aquells.
Jo no crec que Espanya estigui feta
per als soviets. Aquest aliau és a Espa¬
nya una enfermetat passatgera del pro¬
letariat. L'Inconvenient és real i palpa¬
ble. La tivantor Interior que provoca,
trastorna l'activitat dels governants per
a enfocar els seus veritables problemes.
La poMIica a seguir és, per descomptat,
l'econòmica. Sempre be sentit que no
hi bsgl a Espanya una segona Cambra,
que seria l'encarregada d'estudiar espe¬
cialment el que afecta als Interessos
professionals i socials. Tot ei problema
espanyol resideix en això. Es diu que
Mataró, 9 de maig del 1936.—L'Al¬
calde, S, Cruxent. P. A. del C. G., el
Secretari, J. B. Sansegundo.
el nostre poble és Individualista, I In-
clús anarquista. Jo no bo crec; però no
es podrà arribar a una solució dels pro¬
blemes sinó en forma col'iectiva. El
problema agrari no es regularà sinó de
acord amb el problema industrial. Es
precís que els braços trets a la terra per
una explotació metòdica s'emprin en la
indústria. 1 això no es podrà resoldre
sinó mitjançant una política socialista
de base sindical.
—Davant un allau comunista, ¿l'U.
G. T. I la C. N. T., s'enfrontarien a
aquell?
—No. ¿Per què?... Jo no soc comu¬
nista; però soc socialista. No obstant, el




Sant Sebastià, 14.—Aquesta tarda, a
les sis, quan es dirigia a França, on re¬
sideix accidentalment, el general Frede¬
ric Berenguer, acompanyat d'una se¬
nyora, en passar pel pont Internacional
fou Invitat pel vista de Duana a que de¬
clarés la quantitat de diner que portava
en metàl·lic. Contestà el general que era
poriador de dues mil pessetes I quatre
mil francs. El vista comunicà, llavors,
al general, que no II podia estendre les
corresponents guies, el que molestà en
gran manera al general que, segons
sembla molt irat, pronuncià paraules
molestoses per al vista. Aquest, no de¬
sitjant donar a l'assumpte major impor¬
tància, invità al general a que visités
l'administrador de la Duant; però el
general, lluny d'atendre al que se li deia,
sembla que seguí insultant al vista i
tingué paraules ofensives per al Cos de
Duanes. El vista requerí la protecció
del comissari de policia de la frontera,
qui es negà a detenir al general per es¬
timar que es tractava d'un assumpte
que sortia de la seva competència. El
vista posà el fet en coneixement dels
carrabiners, i un capità d'tquest Cos
procedí a la detenció del general Be¬





Partit per a demà
al camp de la Matarouina
Demà, a 1er 4 de la tarda, jugaran al
camp de la Mataronina els equips de la
Penya in esta de l'iluro I la Penya Ora-
tam.
Equip de la Penya Iñesta: Campde-
padrós. Pagan, Blel, '.Barbena, Calafell,
Floria, Bonet, Gil, Ramon, Galceran I




Lleó XIll de la F. J. C. (R.), 2
L'equip infantil de l'iluro dominà
lleugerament durant tot el partit po-
dent-se donar el resultat com a exacte
riflexe del que fou el mateix.
A la primera part l'Iluro marcà dos
gols per mitjà de Torres i Serra. Miró
en l'últim minut aconseguí el primer
gol del Lleó XIII.
2 DiAW DE MATACO
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de ¡a Pel! instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a i
Al legon íempi l'iiaro marcà doi
goli méf i an altre el Lleó Xlll per mit-
}à de Roore.
eii eqaipi foren ell legûenli: Caca-
relia, Branet, jafé, Niobó, Eiplnoia,
Roig, Brogaera, Mataró, Torrei, Serra 1
Pérez (2) per l'eqofp gaanyador I E.
Recoder, Errando, LI. Reeoder, Miral-
peii II, Pera, Klein, Roare, Amó, Miró,
Traba! I MIralpeix pel Orap Lleó XIII
de la F. J. C.-X.
y
Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
qae éi la marca deli bom bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
CAMP DE L'PXSTADIÜM
Penya X,5- Sant Jordi (Infantil), 2
Aqaesi partit es jagà diumenge I re*
saltà dlspotat.
La primera part acabà amb el resaU
lat de 3 a 0 a favor de la Penya X, mar¬
cant els gols Pérez (2) I Bonamosa.
A la segona part Bonamma I NIabó
marcaren dos gols més per la Penya X
del carrer Prat de la R(ba. El Sant Jor¬
di no es desanimà I Paértolas i I Calls
marcaren ela seas dos gols.
Arbitrà bé el senyor Jallà.
Els equips es formaren així:
Penya X: Saàrez, ülana (després Bra-
gaera), Cabraja, Oiivé, Niobó, López,
Ballaceras (després Riera), Bragaera,
Bonamosa, Sánchez I Pérez.
Sant Jordi: Masferrer (despréa Prat),
Alonso II, Navarro, Paértolas 11, Paér¬
tolas I, Llibre, Josep, Solé, Alonso, Mas
I Calla. — X.
Pintures preparades...?
MAKENT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
Atletisme
11 Mataró - Terrassa
Ittdiscatiblement aqaest matx d'atle¬
tisme es va perfilant com an gran acon-
telxement esportla de les nostres feaies
de la Fira.
A mida qae s'apropa el dia 31. els
organllzidors van activant els treballs
preparatoris qae són nombrosos I di¬
versos, per tal qae aquesta manifesta¬
ció atlètica sigui una cosa Insuperable
en tots els sentits.
Els entrenaments qae realitzen els
representants mataronins I la forma
«casada pels mateixos en diverses ac"
tuacions d'aquesla temporada, fa prs-
veure que no es deixaran prendre fà¬
cilment la victòria.
Sabem que l'equip d'Egara, estima-
tat per la derrota qae sofriren a Terras¬
sa mateix, no es presentarà confiat, I si,
amb la totalllat dels seus elements, que
formen on dels millori eonjanis de Ca¬
talunya.
Cardúi, Qonzàtez, Praga, Sánchez,
Mestres I Boloix, primeres figures atlè¬
tiques de la nostra terra, posaran tot
l'eiforç per guanyar et cTrofeu Joan
Font» que es disputa. No cal esmentar
que els nostres representants voldran
repetir la gesta de Terrassa, I mantenir
per a la nostra datat, el prestigi de no
haver estat batuda, afirmant així la po¬
tencialitat del nostre Atletisme.
Boxa
Pròxim combat de Ramon Trioxer
Ramon Trisxsr, recent vencedor de
Rlambau I Ros, probablement actuarà
el proper dimecres al Nou Món de Bar¬
celona, prenent-hi part també diversos
púgils de la Sala Trlnxer, als quals
acompanyirà el cuidador Sr. Pando.
Excursionisme
Agrupació Científico- Excursionista
La Secció de Minyons de Mantanya
tAbatDorda» d'aqaesta Agrupació ha
organitzat per diumenge dia 17 ana ex¬
cursió recorrent els llocs següents:
Canyamàs, Dosrias, Santa Agnès,
Castell de la Roca, La Roca, Argentona
I retorn a nostra Ciutat.
Sortida d'enfront de l'estatge a dos
quarta de cinc del ma'í.
Hi són convidats tots els slmpatlt-
zints amb els Minyons.
GLU F fx
La única pasta per enganxar,
ínsol'lubie a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de les contribucions per Rús-
tega-Urbana (interior I Eixampla), in¬
dustrial I demés Impostos de l'Estat,
d'aqaesta Zona, correaponenls al segon
trimestre de l'any en curs, que tindrà
lloc tots eis dies feiners fins el 10 In¬
clusiu del mes de juny prop vinent, a
les OGcIneb de Recaptació (carrer de
Sani Joan, n.° 6, d'aquesta ciutat), de
nou a una del ma i; aquesta Alcaldia es
complau en assabentar- ho per mlijà del
present, ais contribuents per dits con¬
ceptes d'aquest terme municipal, per a
que durant aquest termini, retirin els
seus rebota corresponents, advertlnt-
los-hl, que passat l'esmentat termini
sense haver-ho efectuat, quedaran sub¬
jectes a l'apremi I recàrrecs conse¬
güents.




MORALES PAREJA — XERES
Dlpoiliarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
EI Dr* J* CasanoTas
ofereix a la seva clientela particular i al púbiic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a í
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori i Pesplrato-
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
El 45.è Aniversari
de la ''Rerum Novarum,,
Avui es compleixen 45 inys que
l'immorl·l Paps Lleó Xlll dictà la cè¬
lebre encíclica social tRerum Nova-
rcm» compendi de la sociologia catò¬
lica.
Amb aquest motiu, I en commemo¬
ració també de l'altra encíclica social
cQuadrígealmo auno» de l'actual Plus
XI, l'han organi zil díférenls actes, un
dels quals es celebrarà aquest vespre, a
dos quarts de nou, en la Sala Caba¬
nyes, I consistirà en una conferència
amb projeccions a càrrec del Rnd. Dr.
Joiep M.^ Tarragó, Pvre., sobre «Les
reivindicacions dels Obrers Cristians»
Tot seguit de la Conferència, es cons¬
tituirà oficialment la Delegació de la
«Unió dè Treballadors Cristians».
MEDALLES-COMUNIÓ




Dissabte. — Sant Joan Nepomucè,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'esgléaia de la
Providència.
Basüka pafrogaial de Sania Mafia.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'última,
a les 11. Al matí, a les 6, pràctica del
mes de Maria; a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari, visita ai Sanlíisim I mes de Ma¬
ria cantat.
Demà, a les 8 del vespre, Fallcitacló
Sabbatina, per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SaniJoan t Sani Jou^
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa I a dos quarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitans; a tres quarts de 8, Visita espi¬
ritual a ta Verge de Montserrat. Con
fessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapts.—Dlet feiners, misses cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 9. A dos quarts de 8, missa
en sufragi de D.* Teresa Nogué (a. C. s.)
a l'altar major. A les 8, pietós exercici
del mes de Maria. A dos quarts de 9,
missa en sufragi de Na Rosa Pou (al
Cel sia) a l'altar del Sagrat Cor de Je¬
sús.
NOTICIES
Observatori Mctearalóglc de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Am)
Observacions del dia 15 maig de igso



























I Velocitat segons: C—1'08
Anemòmetre: 965
Recorregut: 58




Estat del celí S — S
£siat|de la mar: 0 — 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Llegíem fa uns dies que l'Ajuntament
havia encarregat a l'entitat *Esíuás
geològics» de Barcelona, l estudi de les
possibilitats de major captació d'aigües
en nostra ciutat.
Altrament en Tultlfh Ple Consistorial
s'envesti la qüestió del cèlebre Pou del
Pericó, construït en temps de la Dicta»
dura i Inservible fins a l'actualitat.
Això vol dir que torna a preocupar
als homes que regeixen els destins mu¬
nicipals L'eterna qüestió de la manca àt
aigua, especialment a l'època estival en
que la minva es fa més ostensible i més
perjudicial
Convé, convé molt preocupar-se'n. Es
una de les qüestions urgents l que pre¬
senta més dificultats. I és també un aels
problemes que ofereix més diversitat de
aspectes en la seva solució.
I un d'aquests aspectes és precisa¬
ment que a Mataró no falta tanta aigua
com sembla. El que passa és que no es¬
tà massa ben distribuïda l que se'n llen¬
ça molta inútilment Mentre hi ha qui
ha d'estalviar l aigua per necessitat, al¬
tres la tenen ian abundant que la des¬
precien sense donar li cap valor... per¬
què tant si en gasten poca com molta
han de pagar el mateix. Ah, si el con¬
sum d'aigua hagués de pagar se equi¬
tativament, mitjançant el registre per
comptador, estic segur que seria altrd
cosa. No se'n malmetria tanta. I urn-
baria per a molts més, amb una bona
distribució .
Certament que amb l'aigua no ta
Marcel·lí Lllbr®
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
El Dr* J* Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 6 a 8
DE MATARÓ
d'haver restriccions, sinó que
hauria d'ésser tan abundant que fins en
ana millor distribució per a que
0 sobri als uns i falti eds altres. - S.
MORALES PAREJA - XERES
Qetttttntu sempre:
Ceoyac Popular
Csayac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Ijipoiitiri: MARTI FUÉ — MATARÓ
Dsi de! proper diamenge, dis 17 de!
corrent, lei Farmàelei de noilra eiutal
Ifljplintarin novsmenl Is jornsds del
deicini domlniesi permsnelsent isncsts
^ el diamenge sqaellt eiisblimenli,
reitaniiolamenl obertei lei fsrmáclei
de torn.
El torn del proper diamenge éi:
Parmàcii <Ls Crea Bisncs» (Fajol.
031 Sinti Msris, 38).
Farmâels Coopersilvs Hamsniisl
(Çleri, 74).
^Un bell record per tots la vida éi
ja diada de Is Primers Comanló.
'
També es recorden smb gaal ell pre-
lenli rebati en sital Diada,
Féa qae eii infanta lervin an bon re¬
cord de vói obieqalsnt-foa amb an pre-
lent adquirit s Is Csrtaja de Sevilla.
La Delegació local de Psleilrt, fa poc
reorgani zada, prepara ana eapoiició
d'irliitei novella mataronlni i treballi
de la Secció Eicoltlite de Folíela «llda-
ro> ara en organització, a celebrar per
leí properei feitei de Paiqaa, Firei de
iaCIntaí.
Allí mateix, poia en coneixement del
comerç mataroní, qae dispon d'ani
cúte la impresos en català, adeqaata a
diverses manlfeafacions de la vida |co-
uercii! 1 qaines ceraclerisllqaea ! preas
lirt públics dintre poc. Pela detalls qae
interessin podea adreçar-se a la Secre-
lula de la Delegació domiciliada al car¬
rer d'Cn Fajol, 21, qae és oberta tota
ell dimarts de 7 a S.
—Eli acreditats bombons i xocolates
de CASA LLIBRE (H U. S. A.), de
Bircelons, els trobarà a la CoDfîieria
de P. BARBOSA FONS, Sania Teresa,
48,Tc'èfon 212
El deipaix de la Secretaria Manicipal
VI a éiaer renovat, piniant-ae i empape-
rint-ie de nou. Era ana coas qae verl-
iibiement convenía.
El mo!t possible qae també es faci el
mitelxamb algana altra dependència
manicipal qae ho necessiii així mateix.
A inilàacles del Centre de Depen¬
dent! de! Comerç I de la Indúitria de
Mitiró ba estat convocada, a l'Alcaldia,
nna rennió amb ana comissió de pa¬
trons de! ram d'alimentació 1 de comerç
>1 delall, 8 I de tractar del compliment
dl les bases de treball del 9 de gener
de 1934.
Ls reunió no a'hi pogaí celebrar per
Incomparecèncla de la representació
obrera.
Diari de Mataró
Al beba át venda eu ele Siaa eegiUnUi
Oferta Minerva , Bareelaua, li
Oferta Wfta, . , Rambla, li
H. Abadas^ RUfa. 4i
^fvialinre, . . RUra^dO
Caíòiiea . Saaia María, 10
Informsàció del dies




Continaen lea denúncies de lea apan-
taeiona falsea.
Miqael Llena contlnaa detingat per
creare-ae'l confabaiat amb ela revene¬
dora deaaparegata Fernández i Piñón.
Ei Ja^jat ha examinat ela llibres de
l'administració on havia eatat venal el
dècim I ela ha trobat bé.
Precisament, el dècim de la qaarta
fracció havia estat venal a an senyor de
nom Montserrat, persona molt hono¬
rable.
Detinguts per cosccions
Han estat detingata per fer coacciona
a altres obrera, ala treballadora de la
casa «Suministre I Obres» qae ara fan
vaga.
La policia ela hi escorcollat I an
portava una porra.
Governació
Aquest matí ha anat a la Conselleria
de Qovernació una comissió de pos¬
seïdors de les apuntacions falsillcader.
Aquests senyors han eniregal al se¬
nyor Espanya, un document inlerei-
aant-ll el ràpid esclariment d'aquest es¬
candalós assumpte.
De Fassassinat dels germans Badia
Detenció important
Ei senyor Espanya ha parlat de de¬
tencions moit intéressants qae s'han fel
relacionades amb l'assassinai dels ex-
capi d'Estat Català.
Al sortir an individu de la presó de
visitar eis detinguts per tinença ll'Ifeita
d'armes al centre de «Renovación Ei-
psñoia» del carrer de Séneca, la policia
II ba donat l'calto» i com qae l'individu
esmentat no s'ha aturat la policia ha
dUparal, ferint-lo. L'Individu en qües¬
tió ha estat traslladat al Clínic on el
presentar-se el metge, sembla que se 11
ha confessat autor d'aquell assassinat.
Relacionats amb les declaracloni d'a-
qaesi sabjecie, aval s'han fet molts es-
cortolis i alganes detencions.
Escàpols empedernits
A la plaça Urqulnaona ha estat vista
la camioneta núm. 39.141 qae foa ro¬
bada ahir a Badalona.
Hi anaven tres individai que han es¬
tat detinguts. S'anomenen Francesc Vila,
Francesc Alea i Francesc Manresa.
Aquests subjectes complien condem¬
na a la presó d'igaaiada I se'n varen es¬
capar. Han estat conduïts a la Delrga-
cló de Policia I s'han escapat.
Però han pogut tornar a éiser delin-
gals.
Troballa macabra
Uns Infants que jagaven al carrer
Elna del Poble Nou s'han trobat amb
un esquelet.
Sembla qae aquesta calavera feia uns
quinze anys que estava aiií enterrada.
Atenció!
Bons preuSi excel·lents qua¬





M. Casanovas 1 Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395




JERUSALEM. 15.—El Negas 1 li le¬
va família abandonaran avui l'bofel del
rel David per a lnital*iar-ie a una vll'la
pertanyent al cèlebre advocat Basaib
Abcariua Bey, mlnlitre de juitfcla del
Sudan, amb Lord Kitchener.
El creu que la vUMa ha eilat llogada
per tres mesos i el nom del Negus serà
donat al carrer on està sUuada.
ADDIS ABEBA, 15.—Adouna Kirill-
ros, cap de l'església etiópica copia, ha
presentat els seus homenatges al maris¬
cal Bidogllo donant toia classe de se¬
guretats en quant a la cooperació de la
clerecia amb ies autorllals italianas.
El mariscs! Badoglio airmà que els
liaüins respectaran totes les religions 1
reconstruiran toies les esg ésies destrcï
dea durant la guerra.
LONDRES. 15. —El periòdic socia-
llsía «Daiiy Herald» diu estar en sllaa-
cló de poder fer revelacions sensacio¬
nals a propòsit de l'aiiumpte de les ba¬
les «dum-dum» que ei govern Italià ei
proposava soimelre al Conseil de la S.
deN.
Com le sap els italians havien acusat
als efiòpics de fer ús de les bales dam-
dum 1 Is premsa feixista havia emprès
una campanya acusant, al mateix temps
que els eliòpics, al govern anglès, per
la seva complaença en permetre Is ven¬
da dels projectils esmentats.
En efecte—srguelx dient el periòdic
anglès-aquests projeetils «dum-dum»
han estat fabricats a Birmingham. Però
podem relaiar el següent: aquestes ba¬
les foren contraclades pel doctor Mar¬
tin, ministre d Etiòpia a Londres, a qui
les hl oferí un comissioniïta anomenat
Mezler. El docior Martin no comprà els
projectils com a bales «dum-dum» si¬
nó com a bales amb punta tova, es a
dir en realitat bales «dum-dum». El
doctor Mirtin assegura que aquest co¬
missionista d'armes anomenat Mczier
éi un agent de la propaganda italiana,
que desaparegué un cop assolita els do¬
cumenti signats pel representant d'E¬
tiòpia i que els italians només podrtn
presentar els documenis esmentats jt
que aquesta comanda de bales amb
punta tova no fou executada i, per tant,




BERLIN, 15.—En ets cercles diplo¬
màtica es considera que l'entrevista Hll-
ler-Pbipps tingué sobretot un caràcter
formal. Les instruccions donades pel
ministre de Negocis Eatrangeri pre¬
veien {'entrega dei qüestionar 1 anglès al
senyor Hitler. Aquest es trobava aba«tü
de Beilfu, i per tant el senyor Pblpps
BO l'havia pogut lliurar persoaalineitf
al Canceller.
L'entrevista fou breu. El Caneelltr
digué a l'Ambaixador que ja eitava al
corrent del contingut del memoràndmsi
I que contestarien a ell el més prompte
possible.
En els cercles polítics de Berlin no ei
creu que la resposta alemanya sia lliu¬
rada abans de les festes de Pentecosta.
Acusats del delicte d'alta traïció
STETTIN, 15.-25 membres que be¬
vien perieneseut al partit comunista o
soeialisti eomparegueren davant el Tri¬
bunal de Stettin. Ss'is acusava d'havar
comès actes d'alta traïció entre 1933 i
1935.
Cluc d'ells han estat condemnato a
4 i 5 anyi de presó, un a 15 meios, dot
a 8 mesos I un a 3 mesos.
Procès pel complot
contra la seguretat de l'Estat
DUISBURO, 15.—En un nou procès
monstre per complot contra la segure¬
tat de l'Estat el Tribunal de Kamm, reu¬
nit a Duisburg, ha condemnat a 48 in¬
dividus a penes que oscil'ien entre un í
quinze anys de presó.
Aparició a l'Atlàntic
d'un vaixell pirata
LONDRES, 15. — Recorre l'Atlàntic
un navIl'H pirata? Circulen els següents
rumors. El «Qirlpat» feu escala a Dou-
vre el dia 3 d'abril. L'olclal baixà a ter¬
ra amb permfi i en retornar al moll
descobrí amb sorpresa que el «Qirlpat»
havia marxat. Durant 15 dies eis pro¬
pietaris del vsporel no tenien cap noti¬
cia del parador de l'embarcació. Abans
d'abir saberen que el vaixell havia fet
una breu escala en el port espanyol de
Corcublon, desapareguent misleriosa-
meni sense fer deelarsclons a les auto¬
rllals.
Es creu que la tripulació s'ha apode¬
rat del vaporet i navega pel seu propi
compte. El possible que l'Almirallat
declari pirata a l'esmentat vaixell cosa
que no hi ocorregut des de fa més de
quaranta anys.
La situació a la Xiua del Nord
PEKIN, 15. — L'sgregit militar japo¬
nès a Pequin ha declarat a un redactor
de i'agèacia Havas que el reforç de lea
iropes japoneses a Xina del Nord, que
no arribarà a una divisió, vin desllnati
a protegir les residències dels jipone-
soi contra l'acció de la propaganda an-
tijsponeii 1 sobre tol contra les amena¬
ces dels comunlsiei en el Nord de la
Xina.
Se sap qus ha estat suprimida la llei
mtrciai a Shansi considerant-se desa¬
paregut ei perill comunista.
^^Banco Urquijo Catalán"
Dsmitiíi sotíal: Pelii. U-Baneloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. il45-TelèfoB \m
Direccions telegràBca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vieh,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORQANITZACió «URQUIJO»
Dèsomtam^ió Casm Camtral OmpUmI
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Quipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias » Oij on . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanys 1 en totes les capitals i
places més Importants del món.
UEDOl íE IUIUI= Eimi Ile Fiaetot laili i - liaitat, n.' S - lalilaïu v 1 i lli
EI mateix qae les testants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès l'Establlment bancari mèa
antic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Bors^L tols com descompte de Iletrea
I de cupons, obertura de crèdits, tranaferèndes I girs sobre totes les pobladons de ,Is Peninsula
I de restrangcr, etc., etc.
Hores (ToBciíu: dc 9 a 1 mattde S'a|B tarda t—i Dlsoabtcai.da,9 a 1
4 DIARI DE MATAtO
La situació a Palestina
JERUSALEM, 15.—U illasdó i Fa-
letlint legaefs moll livint. Segoni ln>
formal de foni fidedigna l'AII Comía-
sari convoci al Consell Saprem àrab,
al qaal proposà la lolncló del proble¬
ma de rimmlgracló jaesa, però els saps
àràbr, després de deliberar dorant cinc





La política està relativament encal¬
mada. Tornarà a tenir Interès en co¬
mençar la setmana pròxima I especial¬
ment el dimarts, amb motlo de la de¬
claració del Govern. Es creo qoe aqoest
tindrà ona brillant votació en la Cam¬
bra ja qoe tots els sectors del Front Po-
pnlar l'ban acollit amb simpatia.
Les qüestions socials
MÀLAGA. — S'ba celebrat ona As¬
semblea de pescadors en la qoe s'ba
■cordat anar a la vaga del ram a tot Mà¬
laga.
Es fa notar qoe iqoest conflicte no es
solocionarà mentre no sien anol'lats els
r^laments de pesca actoals, qoe cansen
grans per jodicií als serveis pesqoers de
la regió.
OVIEDO. — L'ator de la Conca de
Langreo segoeix en el mateix estat, pe¬
rò es creo qoe la vaga s'estendrà a al¬
tres zones d'AsíúrIes.
Es creo saber qoe avol aniran a la
vaga qoatre mil obrers de ia Hoilera
Espanyolr.
El governador ba celebrat ona exten¬
sa entrevista amb els delegats dels
obrers, però no s'ba pogot arribar a
cap Bcord.
MELILLA.—Els obrers de gai i elec¬
tricitat ban retirat l'olcl de vsg# qoe te¬
nien presentat, fins a conèixer ei reiol-
tat de les gestions del delegat governa-
tin, qoe en;èa en aqoesta qüestió, el
qnal ba presentat on laode.
Es creu qoe aquest serà acceptat per
ambdues parts, quedant solucionat ei
conflicte.
5*15 tarda
El President de la RepúbEca
fa festa
Amb motiu de la festivitat d'avui, el
senyor Aziñi no ba acudit a Palau.
Ministeri de la Guerra
Ei senyor Casares Quiroga bi des¬
patxat al ministeri de la Guerra amb el
cap de l'Estat Major.
Presa de possessió
del senyor Moles
Ei nou ministre de la Governació st
nyor Joan Moles avol ba pres possessió
del càrrec.
Hi bavia el ministre sortint i actual
cap del Govern senyor Casares Quiro¬
ga. Director General de la Guàrdia Ci¬
vil, caps d'aquest cos I el sois-secretarl
del Ministeri.
El senyor Casares ba fet un discurs
dc ialutació al senyor Moles, remarcant
ei sacrifici que representa per i'esmen-
lat polític el deixar l'alt càrrec que tenia
■I Marroc per desempenyar el ministeri
de la Governació.
Ha parlat de les excel·lents condi¬
cions, talent, adhesió i lleialtat al règim
oel nou ministre i ba fet l'elogi d'a¬
questes disposicions i senyalant la seva
esperança i ta del poble en l'entusiasme
I capacitat del senyor Moles.
Aquest ba contestat dient que era ben
bé un sacrifici per a ell l'acceplar aque-
Ita carters, la seva edat ja és més pel
descans que no per la tasca duríssima
d'un ministeri de Governació. Ha re-
graciai ds elogis que li bavia dedicat ei
senyor Casares i ba dit que posaria en
el nou càrrec toia la disciplina, el zel i
d fervor d'un vell soldat.
El nou ministre ba saludat I ba fel
elogi del senyor Casares, de la seva tas¬
ca a Governació i de les forces d'aquest
ministeri.
El scuyor Casaren
i el senyor Moles conferencien
Quan la cerimònia ba acabat el Pre¬
sident del Govern i el ministre de Go¬
vernació ban conferenciat extensament.
També bi assistia el secrstari de la
Presidència del Consell, senyor Carles
Espià.
Acabada la confei ència el senyor Ca¬
sares Quiroga s'ba traslladat a la Presi¬
dència del Consell on ba rebut algunes
visites.
El senyor Moles en sortir ba dit als
periodistes: —No tinc res per a dir-los,
sinó saludar-los i oferlr-me a vostès per
a tot allò que pugui contribuir a l'esta-
bilifzscló del règim.
La qüestió dels torejadors
La tivantor entre els torejadors me¬
xicans I espanyols, per la pretensió de
aquests de que no puguin torejar a Es¬
panya els torejadors forasters, ba pro¬
duït una disputa entre Marcial Laianda
i Armilllia i aquell s'ba negat a torejar
amb aquest aquesta tarda.
El torejador Lalenda ba ingressat als
calabossos de la Direcció General de
Seguretat. Són moltes les persones que
s'ban interessat per ell. entre altres l'am¬
baixador mexicà.
La cursa de braus que bavia de cele¬
brar-se I que ja s'bavia suspès fa uns
dies bo ba estat definitivament.
M. Yallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
M^las, IS-àlntnrô-TalèlM 2f4
Bêtu di étwtlx: Dê 10 m I á$ 4 et
Diuábiu, âêlOût
intervé subserlpcinns ■ ensISBioec i
compra-venda da valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'afactas. LlagN
timació snare&ntili. da aontraatas ctr.
Secció lituuicieri
Cotiliaaions da ■araaloudal din d'cvn t
faaillladM pal aorrador da Coisiarg db
■qnasla pliga, M, filinsalot—Molas. H
DiVISIi EfifaAMffiiaSS
frenas Iras 48 45
Ralgaas 124'50
ilierosail. ...... 3050
IklrM. ( r . . * , • . OO'QO
frenas sntiios ..... 238-50
Dèlars ........ 7'36





Amortitzabla 9 */t .... 90 50
» l'/i . . . . OO'QO
■ord 15 75
Aiaaani 1350
liptaalns ....... 84 GO
Colonial ...... 28-50
AigAas ordinàrtaa .... 18165
ford ....... 22300
Chadas 584 00
Minas Rif . 69 75
Impremta Minerva— Mataró
ja ipna mmw.
Té vosfè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt [malament que funcioni la
seva màquina d'escriure, li podem reconstruir i re¬
passar.
OENAR PARULL 1 RENTER
Argaelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs i potpro-






urgeix realitzar en breu termini.
Cases en venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix I
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix I pis, amb bon jardí I co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques I
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció I condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases I peces de
terra, en determinada situació i
condicions I de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat Immoble.
Màxima formalFat i discreció
en totes les operacions.
CONSULTEU SENSE COMPROMÍS: j
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Es pol dir que es regaleu eli




grana i vins; pas Mercat; lloguer 16 dq,
ros; 8 babifaclons; calaix 7C0 peiieiei
selmant; es pol fer molt méi per éiier
mai ateir.
Raó: Satil Ramon, 43, baixo ; de 71
8 matí i de 8 a 9 vespre.—Mataró.
Especialitat en ei peix fresc
Llagostes i pollastre i l'ast a la listi iil
Servei per coberts 1 a ia carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 nattas la la |
BARCELONA
NO OBLIDIN QUE'SÓN
e!s Toiums de que es compon un exinplirdé
(Bailly -Baililirs —Rltra)
Oportunitat
Es Irsspasaa eatabilment davant del
Mercat nou, per retirar-se del negoci.
Raó: Administració de! Diari.
D&dai tftl Camarç, Indústria, ProfasiiiM, eb
d'Espanya i Passassions
Unas 8.600 páginas
Més de 3.500.000 de dadas
Mapas Geografies - Indexa
Secció Estrangers
a patit OirsetorI Univtrial
l*rau d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(frase de port a tota Espanya)
íài vol anunciar eficaçmaü^
anuncií en aquest Annarff
Asügrios Bailly-Saillière y Riera Reufiiiii)S,li
Eurio Granados, 88 y 88 — BARCELOIId




La casa que fa més Estampes
de 1.* Comunió
25 Estampes impreses, des de l'SO ptes.
Barcelona, 13 Telèfon 255
